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LARA FA CENT ANYSA 
Tercer trimestre de 1889 
En aquest trimestre, com continua essent costum, trobem pocs acords preos. 
El consistori municipal es reuneix en comptades ocasions, nomes per resoldre 
aspectes de trimit. Observant amb detall les reunions d'aquest trimestre, es pot 
constatar l'afirmacib anterior: durant el mes de juliol, el consistori es reuneix una 
vegada (el dia 7); llavors no es torna a reunir fins a l'll d'agost; a partir d'aquí, i fins 
a finals del trimestre, es reuneix sis vegades més. 
Consums 
En sessió ordinaria del dia 7 de juliol, el consistori aprova les rectificacions de 
consums de l'any econbmic 1888-1889, sgons les quals la societat mercantil "Oller 
Hons y cía" ha de fer efectives les quantitats de 61'80 i 124'02 pessetes el més aviat 
possible. 
En la mateixa sessió, es fa balanc dels ingressos de consums de l'últim 
trimestre, que són: 
29 de &aig = 1.250 pessetes 
19 de juny = 1.000 pessetes 
6 de juliol -256'5 pessetes 
2.506'5 
D'aquesta manera es tanca la quota de consums 1888-1889. 
En sessió ordinaria d'll d'agost, s'acorda cobrar el primer trimestre de 
consums de I'any econbmic 1889-1890, seguint el repartiment anterior. Iniciant la 
quota de consums 1889-1890. 
Seguint la llei d'Instmcció de Consums vigent en el moment, s'havia de 
formar una Junta Municipal de Consums, composta pels regidors del Consistori i 
per un nombre tres vegades superior de propietaris del poble. En sessió ordinaria 
feta el dia27 d'agost, s'efechiara el sorteigdels vocals propietaris pera aquesta Junta, 
que ha d'estar funcionant durant l'any econbmic 1889-1890. Els elegits foren: Josep 
Plana Barbera, Josep Plana Roca i Antoni Pamies Soler (la. secció); Antoni Martí 
Serra, Josep Cesan Mallafré i Valero Homs Granja (2a. secció); Pere Te11 Viader, 
Francesc Simó Daimau i Magí Saumell Ibáñez (3a. secció); Gaspar Girona Guasch i 
Ramon Pié Pons (4a. secció). 
Embargaments 
En sessió ordinaria, el dia 7 de juliol, l'ajuntament acorda demanar al registra- 
dor de propietat del partit judicial de Valls que faci unes rectificacions a aigunes 
propietats, les quals, injustament, continuen estant embargades. 1, perque es com- 
pleixi aquest desig, s'aporten elsdocuments necessaris. Elcas, fóra el següenl: alguns 
contribuentseren deutorsen conceotede consums. i el comissioaat resoectiu. Antoni 
Buxó, va fer embargar les propietats en el Registre de Propietat de Valls; perb aquest 
va desapareixer amb els expedients de referencia, de tal manera que els contribuents 
van pagar els seus deutes,-perb les seves propietats continues estant embargades. 
Davant aquesta situació, I'Ajuntament vol donar la solució anteriorment esmentada. 
Servei Penitenciari 
Segons diferents cartes, durant els mesos de juliol i setembre, 1'Ajuntament 
d'Alcover deu diners pel sewei penitencian 
-Carta del 18 de juliol: 1'Ajuntament deValls (cap del partit judicial) demana 
a 1'Ajuntament d'Alcover que ingressi, el més possible, la quantitat que li toca, en 
concepte del contingent carcelan de l'any econbmic 1888-1889. 
-Carta del 6 de setembre. en aue el Govemador Civil de Tarraeona recorda al 
. , " 
consistori municipal que no ha pagat cl contingent carcelari dels anys econbmics 
1887-1888,1888-1889 i 1889-1890; laquantitat total puja 1.706'54 pcssetcs. Pcraquesta 
raó, es dóna un tennini de 5 dies per pagar, o sinó &ldr;a fer el p;ocediment correctiu 
que estableix el Reial Decret d'l-111-1886. 
Cal destacarla cartade l'Administració Subaltema d'Hisenda deValls, datada 
1'1 d'agost, al consistori municipal, que informa el següent: que en el tennini de 8 dies 
(comptara partir de30 de juliol) s'enviin els repartiments de la contribució territorial 
a la Delegació d'Hisenda deTarragona; si noes fa, es posar8 una multade75 pessetes 
a l'Ajuntament; si 1 multa la volen satisfer mitjancant pagarés deYEstat, tenen 3 dies 
més; i si, passat el termini, encara no s'han entregat els repartiments esmentats, 
Hisenda exigir& de 1'Ajuntament I'import dels diners, que no s'han recaptat per 
negligencia municipal. 
En una carta, datada el 25 de setembre, la Diputació de Tarragona demana al 
consistori municipal el pagament del que deu, per fer front als projectes reflectits en 
el pressupost provincial. 
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